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SÍLABO DEL CURSO URBANISMO SOSTENIBLE I 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y  Gerencia de 
Proyectos 
Ciclo 4° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Del  21/03  al  16/07 Requisitos: 
 
Fundamentos de Arquitectura 
Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
El curso de Urbanismo Sostenible I, desarrolla en el estudiante la capacidad de comprender y analizar la ciudad a nivel interno, 
caracterizando los componentes de un sector de la ciudad y su relación con la problemática urbana y sus formas de tratamiento. 
El curso es de naturaleza teórico - práctico. Los principales ejes temáticos son: el origen y evolución de las ciudades a través del 
tiempo, morfología, estructura, crecimiento y transformación de las ciudades y finalmente introducción a la normatividad. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un documento gráfico – descriptivo de los puntos críticos de la ciudad;  a partir del 
análisis de los diferentes actores y sistemas urbanos en contextos conflictivos, a través de una experiencia vivencial; presentado 
de manera estructurada en el tiempo adecuado. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
TERRITORIO Y CIUDAD 
Al Finalizar la unidad I, el estudiante elabora una 
secuencia grafica de la evolución de una ciudad 
específica del Perú; empleando imágenes, 
fotografías, mapas y planos según su origen y la 
actualidad; presentándolo de manera estructurada y 
manteniendo coherencia en la información. 
1 
 
Territorio y ciudad 
 
2 
Origen y evolución de las ciudades 
Europeas y latinoamericanas 
3 
Modelos de interpretación física: 
Cartografia los mapas  y planos 
4 
Modelos de interpretación física: cartografía, mapas y 
planos. 
Evaluación t1 
II 
 
 
 
LA ESTRUCTURA URBANA 
Al finalizar la Unidad II, el estudiante elabora un 
documento gráfico - descriptivo del análisis de un 
área urbana (configuración urbana, estructura 
urbana, patrones de asentamiento, uso de suelo);  
empleando la cartografía actualizada de la ciudad y 
teniendo en cuenta las características de su 
evolución y crecimiento urbano; considerando 
esquemas gráficos descriptivos, planos y mapas a 
escala normativa. 
5 Configuración urbana 
6 
Estructura morfología urbana y patrones de 
asentamiento 
7 Demografía y densidades urbanas 
8 
Uso de suelo 
Evaluación parcial 
III 
 
 
 
 
 
EL CRECIMIENTO URBANO 
Al finalizar la Unidad III, el estudiante elabora un 
documento gráfico - descriptivo del análisis del 
crecimiento urbano y expansión urbana; a partir del 
análisis de la problemática urbana de la zona de 
estudio y empleando la cartografía actualizada de la 
ciudad,  considerando esquemas gráficos 
descriptivos, planos y mapas a escala normativa. 
9 El crecimiento urbano 
10 
 
Expansión urbana 
 
 
  
11 
El ecosistema urbano y sus elementos 
12 
Problemática urbana y sostenibilidad 
Evaluación t2:   
 
IV 
 
DIAGNÓSTICO URBANO 
Al finalizar la Unidad III, el estudiante elabora un 
documento gráfico – descriptivo (Diagnostico 
Urbano) a través del análisis situacional: 
administrativo, biofísico, social, económico y físico – 
espacial de la ciudad elegida y  empleando la 
cartografía actualizada; considerando secuencia 
lógica, escalas normativas y coherencia en el 
documento urbano final 
13 
Análisis situacional: administrativo, biofisico y social 
14 
Análisis situacional: económico y físico espacial 
15 
Análisis situacional 
Evaluación: t3 
16 Evaluación final 
17 
Evaluación sustitutoria 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 
Promedio (P01 + P02 + P03) + rúbrica sobre  secuencia grafica de la 
evolución de una ciudad 
Evaluación Parcial 
20% 
8  
T2 
* 
12 Promedio  Práctica 08+ rúbrica sobre  documento gráfico - descriptivo 
T3 
* 
15 
Rúbrica de  documento gráfico – descriptivo (Diagnostico Urbano)  + 
Promedios P09 + P10 + P11   
Evaluación Final 20% 16 Presenta documento gráfico – descriptivo 
Evaluación Sustitutoria 
----- 
17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
720.92 
MONE 
Moneo, Rafael Inquietud teórica y estrategia 
proyectual en la obra de 8 
arquitectos contemporáneos. 
2004 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Universidad Politécnica de Cataluña http://upcommons.upc.edu/?locale=es 
Municipalidad Provincial de Trujillo www.plandet.gob.pe 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos 
de la Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
